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ity to cope with the development of modern information technology, as well as enterprising 
and innovative.  
 
Figure 1. Higher education uses a power plant model to simulate the operation 
of a real power plant during the teaching process 
Despite the emergence of new problems in the application of modern information 
technology in higher education, the future of higher education will become more and more 
interesting and easy by correctly guiding students to make proper use of new technologies. 
In short, education is a social activity for cultivating people. Modern information technol-
ogy is a new stage in the development of science and technology. The ultimate goal of the 
integration of the two is to unearth the infinite creative power of human beings, promote 
personal growth, and benefit the human society. 
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На сегодняшний день, как всем уже известно, социальная сеть «Facebook» явля-
ется очень популярной среди молодежи и не только, поэтому мы решили создать 
в ней группу кафедры «Информационные технологии» Джизакского политехниче-
ского института. 
Такая группа нужна для того чтобы: 
– предоставить общественности больше дополнительной информации о кафед-
ре, помимо той, которая находится на главном сайте института. Это может заинтере-
совать многих абитуриентов и тем самым привлечь их в наш вуз; 
– обмениваться информацией между студентами и преподавателями, так как 
многие преподаватели сейчас зарегистрированы в этой социальной сети, и им будет 
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очень удобно сообщать студентам какую-либо информацию и оповещать о событиях, 
происходящих на кафедре. 
После проведения анализа мы обнаружили, что в некоторых вузах уже разрабо-
тан подобный проект, но существующие группы наполнены малым количеством ин-
формации и попросту недоработаны. 
Например, в них отсутствует история кафедры, ее состав, деятельность; нет 
учебного плана (перечень профильных предметов); не хватает контактной информа-
ции по преподавателям кафедры; нет информации для абитуриентов; отсутствуют 
учебные материалы для студентов (различные методические указания, электронные 
книги, списки дополнительной литературы), а также расписание занятий, экзаменов 
и консультаций для студентов этой кафедры и расписание различных учебных меро-
приятий (конкурсы, олимпиады). 
Также у многих таких групп и сайтов имеется очень мало фото- и видеоотчетов 
и обсуждений по различным интересующим темам, сведений об общественной жиз-
ни института и кафедры. 
У нашего вуза есть портал, где находится информация для студентов, но им не-
удобно пользоваться по многим причинам, и создавая группу, можно столкнуться с 
некоторыми проблемами: 
1) при входе на портал каждый раз необходимо писать логин и пароль, что 
крайне неудобно для всех, а один из плюсов группы – это свободный вход в нее, по-
этому весь материал, находившийся на портале, мы перенесем в группу; 
2) также существуют проблемы с управлением группы, так как на портале всем 
управлял один человек, в группе мы разделим права и обязанности между староста-
ми групп, и преподаватели, которые уже зарегистрированы в социальной сети, смо-
гут выложить информацию для студентов; 
3) проблему с размещением авторских материалов мы можем решить следую-
щим образом: создаем виртуальный диск и пароли будем рассылать старостам – ад-
министраторам и преподавателям; 
4) чтобы как можно больше студентов вступило в группу, необходимо разослать 
информацию с ссылкой на нашу группу старостам, а они перешлют ее через теле-
грамм своим однокурсникам; 
5) в качестве редакторов и администраторов мы поставим старост, так как они 
всегда первыми узнают всю информацию и смогут поделиться ей в группе нашей 
кафедры, так мы откроем доступ в группу преподавателям, зарегистрированным в 
этой социальной сети, и постараемся привлечь магистров и аспирантов. 
Таким образом, можно полагать, что при соблюдении всех вышеперечисленных 
условий, наша группа должна хорошо функционировать и облегчить работу и сту-
дентам, и преподавателям. 
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